Н. В. Смирнову – 50 лет by unknown
Редколлегия и редакция журнала «Автоматическая сварка» поздравляют
Игоря Витальевича Кривцуна и Виктора Федоровича Хорунова
с избранием их членами-корреспондентами Национальной академии наук!
Желаем крепкого здоровья и дальнейших творческих достижений.
Н. В. СМИРНОВУ — 50 ЛЕТ
15 июня исполняется 50 лет гене-
ральному директору ОАО «Инсти-
тут сварки России» (ВНИИЭСО)
Николаю Владимировичу Смирно-
ву. Н. В. Смирнов — выпускник
Ленинградского политехнического
института им. М. И. Калинина (ны-
не Санкт-Петербургский политех-
нический университет), где в 1979
г. закончил кафедру технологии и
оборудования сварочного произ-
водства. Его преподавателями бы-
ли такие «корифеи» сварочной науки, как Г. Л. Петров,
В. П. Демянцевич, К. К. Кочергин, В. В. Башенко. Вы-
бором своей научной специализации он обязан дип-
ломной практике в Институте электросварки им. Е. О.
Патона. Начатые им там исследования лазерных техно-
логических процессов привели к появлению около ста
научных работ, изобретений и патентов по выбранной
тематике и защите в 1986 г. кандидатской диссертации.
До конца девяностых Н. В. Смирнов работал доцентом
в своем родном вузе, генеральным директором совмес-
тного предприятия, преподавал в США. С 1998 г. Н. В.
Смирнов работает в ОАО «Институт сварки России».
«Почетный машиностроитель», профессор, действи-
тельный член Российской инженерной академии, меж-
дународный инженер по сварке, член редколлегии
журнала «Сварочное производство» — это не все зва-
ния, которыми можно охарактеризовать его достиже-
ния. Помимо основной деятельности, он в 2005 г. за-
кончил Академию народного хозяйства по специали-
зации «Менеджмент». Вместе с ведущими специалис-
тами сварочной подотрасли стал одним из организато-
ров Союза разработчиков и производителей сварочной
продукции РФ и в настоящее время является его вице-
президентом. В рамках союза участвовал в разработке
программы развития отечественной сварки до 2011 г.
Н. В. Смирнов является автором концепции инфор-
мационно-аналитического сайта www.rossvarka.ru, не-
заменимого помощника многих специалистов и инже-
неров, работающих в области сварочного производс-
тва.
Юбиляр активно занимается боевыми искусствами,
является обладателем 8 Дана по каратэ, президентом
Федерации каратэ Санкт-Петербурга, президентом
Международного колледжа боевых искусств «АЙ-
МАК», членом президиума Всемирного союза каратэ
(WKU).
Сердечно поздравляем Николая Владимировича с
юбилеем, желаем крепкого здоровья и дальнейших
творческих успехов.
Институт электросварки им. Е. О. Патона
Редколлегия и редакция журнала «Автоматическая сварка»
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Хорунов Виктор Федорович (1937 г., г. Кемерово, РФ) — инеженер-металлург.
Доктор технических наук (1985), профессор (1993), лауреат Государственной премии
УССР (1988). Закончил Киевский политехнический институт (1959). С этого времени
работает в Институте электросварки НАНУ: с 1969 г. — старший научный сот-
рудник, с 1987 г. — зав. отделом. Направление научных исследований: материало-
ведение, высокотемпературная пайка, соединение новых перспективных материалов.
Кривцун Игорь Витальевич (1954 г., г. Константиновка, Донецкой обл.) — физик,
специализация «Теоретическая физика». Доктор технических наук (2003). Закончил
Киевский госуниверситет (1976). С этого времени работает в Институте элект-
росварки НАНУ: с 1989 г. — старший научный сотрудник, с 2004 г. — зав. отделом.
Направление научных исследований: физика газового разряда, теория сварочных про-
цессов, гибридные лазерно-плазменные процессы сварки и обработки поверхности.
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